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A MATEMATIKAI KÄOZGAZDAS¶AGTAN SZ¶ELESKÄOR}U
ALKALMAZ¶ASA FEL¶E1
BESSENYEI ISTV¶AN
P¶ecsi Tudom¶anyegyetem, KÄozgazdas¶agtudom¶anyi Kar
1948-ban jelent meg Harrod nevezetes tanulm¶anya ,,Dinamikus kÄozgazdas¶ag-
tan fel¶e" c¶³mmel, mely a sz¶azad kÄozep¶en forradalmian ¶ujnak sz¶am¶³t¶o keynesi
elm¶eletbe vezette be a gazdas¶agi nÄoveked¶est, felhaszn¶alva a matematikai kÄoz-
gazdas¶agtan akkor rendelkez¶esre ¶all¶o eszkÄozt¶ar¶at. H¶usz ¶evvel k¶es}obb Magyar-
orsz¶agon is ¶utj¶ara indult Szigma foly¶oirat, azzal a c¶ellal, hogy publik¶al¶asi le-
het}os¶eget biztos¶³tson a matematikai appar¶atus kÄozgazdas¶agi alkalmaz¶asaival
foglalkoz¶o cikkeknek. Az az¶ota eltelt id}oszak sz¶amos v¶altoz¶ast hozott mind a
magyar gazdas¶ag szerkezet¶eben, mind a kÄozgazdas¶agi elm¶eletek, mind pedig
a matematikai appar¶atus fejl}od¶ese ter¶en. Id}oszer}u teh¶at ¶attekinteni, mik¶ent
j¶arulhat hozz¶a a XXI. sz¶azad elej¶en a lap a tov¶abbi el}orel¶ep¶eshez, s milyen
kÄuldet¶ese lehet a Szigm¶anak a megv¶altozott kÄornyezetben.
A Szigma szerkeszt¶es¶evel kapcsolatos alapelvek az elm¶ult ¶evtized sor¶an
nem v¶altoztak. C¶elunk tov¶abbra is az, hogy a lapot min¶el tÄobben olvass¶ak, az
olvasottakon min¶el tÄobbet gondolkozzanak, a cikkekr}ol min¶el tÄobben besz¶el-
jenek, vitatkozzanak. Nincsenek megb¶³zhat¶o inform¶aci¶ok arra vonatkoz¶oan,
hogy ezek a c¶elok milyen m¶ert¶ekben teljesÄultek, mindazon¶altal bizonyos tren-
dek ¶erz¶ekelhet}ok. Ebben a cikkben a szerz}ok ¶es olvas¶ok sz¶am¶ara legfontosabb
trendeket tekintjÄuk ¶at az ut¶obbi n¶eh¶any ¶ev tapasztalataira t¶amaszkodva.
Azok az olvas¶ok, akiknek m¶ar tÄobb publik¶aci¶ojuk is megjelent a Szigm¶aban,
tal¶an kevesebb ¶uj inform¶aci¶ot fognak tal¶alni ebben a cikkben, a ¯atalok va-
l¶osz¶³n}uleg tÄobbet.
1 Aktu¶alis t¶em¶ak ¶es m¶odszerek
¶Attekintve a 2017-t}ol napjainkig megjelent cikkeket ÄorÄommel ¶allap¶³that¶o meg,
hogy azok a v¶allalati alkalmaz¶asok meglehet}osen sz¶eles kÄor¶et ¶erintik. Ezek
legnagyobb r¶esze a v¶allalati p¶enzÄugyek t¶emakÄor¶eben jelent meg, de tÄobb
tanulm¶any foglalkozik a marketing aktu¶alis probl¶em¶aival. Szerz}oink ezek mel-
lett ¶uj eredm¶enyeket kÄozÄoltek a k¶eszletgazd¶alkod¶as, vagy a vezet¶es-szervez¶es
elm¶elet¶enek terÄulet¶en. A szerte¶agaz¶o v¶allalati alkalmaz¶asok mellett sz¶amos
makroÄokon¶omiai probl¶em¶at t¶argyal¶o cikk is megjelent, melyek nem csup¶an
magas szinten aggreg¶alt modelleket ismertetnek, de tÄobbszektoros, ipar¶agi
elemz¶esekkel is tal¶alkozhat az olvas¶o. A v¶allalati alkalmaz¶asok mellett kÄozl¶esre
kerÄult sz¶amos elm¶eleti tanulm¶any is. Ezek els}osorban a p¶aros Äosszehasonl¶³-
t¶asok, az optimaliz¶al¶as, illetve a j¶at¶ekelm¶elet terÄulet¶en szÄulettek. Rem¶eljÄuk,
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nem kell sokat v¶arni az ezen elm¶eleti eredm¶enyek tov¶abbi alkalmaz¶asi lehe-
t}os¶egeit bemutat¶o tanulm¶anyokra sem!
Mindezek alapj¶an ¶ugy t}unik, hogy a Szigma hat¶ekonyan jelen¶³ti meg a
matematikai kÄozgazdas¶agtan sz¶eleskÄor}u alkalmazhat¶os¶ag¶at. Hosszabb id}ore
visszatekintve pedig meg¶allap¶³that¶o, hogy az elm¶eleti ¶es alkalmazott kÄozgaz-
das¶agtan szinte valamennyi terÄulet¶en szÄulettek cikkek. Mindazon¶altal ezek
megmaradnak a matematikai kÄozgazdas¶agtan keretei kÄozt, ¶³gy a direkt poli-
tiz¶al¶ast¶ol, vagy politikai v¶elem¶enyform¶al¶ast¶ol t¶avol tartj¶ak magukat, kÄovetve
ez¶altal a Gazdas¶agmodellez¶esi T¶arsas¶ag Alapszab¶aly¶anak I/5. pontj¶at, mely
szerint a T¶arsas¶ag politikai tev¶ekenys¶eget nem folytat. Ez term¶eszetesen nem
jelenti a magyar gazdas¶agban, vagy ¶eppens¶eggel gazdas¶agpolitik¶aban tapasz-
talhat¶o jelens¶egek analitikus vizsg¶alat¶at¶ol val¶o tart¶ozkod¶ast. J¶o p¶elda erre
Kopp¶any (2018) tanulm¶anya. Az ilyen jelleg}u, aktu¶alis folyamatokat elemz}o
cikkek azonban az eddigiekhez hasonl¶oan, tov¶abbra sem foglalkoznak direkt
politikai marketinggel. Egy kÄozelm¶ultban lezajlott kerekasztal-besz¶elget¶es
sor¶an azt a k¶erd¶est kaptam, hogy a kÄozgazdas¶agtan egyes elm¶eleti ¶es alkal-
mazott terÄuleteihez milyen m¶odszertannal lehet hozz¶any¶ulni. Azt feleltem,
hogy nincsenek tabuk ¶es nincsenek dogm¶ak. B¶armilyen probl¶em¶at b¶armi-
lyen m¶odszertannal lehet kutatni, ha az adott m¶odszer a kutat¶as sor¶an ¶uj
eredm¶enyre vezet. Ismert, hogy l¶eteznek olyan k¶erd¶esek, melyek megold¶as¶ahoz
tÄobbf¶ele ¶uton is el lehet jutni. P¶eld¶aul egy mikroÄokon¶omiai probl¶ema ered-
m¶enyesen vizsg¶alhat¶o mind a j¶at¶ekelm¶elet terÄulet¶er}ol vett, mind pedig anali-
tikus elj¶ar¶assal. Egy ¶uj eredm¶eny ismertet¶ese sor¶an a hangs¶uly mindig annak
¶ujdons¶ag¶ara esik, s nem az el¶ert eredm¶eny bizony¶³t¶as¶anak egyszer}us¶eg¶ere.
Ezzel kapcsolatban ¶erdemes felid¶ezni a komplex sz¶amtest algebrai z¶arts¶ag¶ara
vonatkoz¶o t¶etelt, mely mind algebrai (Kuros (1975) 371. o.), mind komp-
lex fÄuggv¶enytani (Rudin (1978) 193. o.), mind topol¶ogiai (Courant{Robbins
(1966) 272. o.) eszkÄozÄokre t¶amaszkodva bebizony¶³that¶o.
Az im¶ent mondottak term¶eszetesen az Äokonometria eszkÄozt¶ar¶ara is vonat-
koznak. Nem elengedhetetlen felt¶etele egy-egy ¶uj eredm¶eny kÄozl¶es¶enek szo-
¯sztik¶alt Äokonometriai m¶odszerek alkalmaz¶asa. Egyr¶eszt az¶ert nem, mert az
alkalmaz¶ashoz szÄuks¶eges adatb¶azisok gyakran nem, vagy csak az eredm¶enyek
aktualit¶as¶at al¶a¶as¶o m¶ert¶ek}u k¶es¶essel ¶allnak rendelkez¶esre, m¶asr¶eszt pedig
az¶ert, mert az irodalomban sz¶amos p¶eld¶at tal¶alunk olyan nagyhat¶as¶u cikkekre,
melyek az Äokonometria m¶odszertan¶at nem alkalmazz¶ak. Ezek kÄozÄul legyen
el¶eg itt csup¶an Harrod (1948), vagy Solow (1956) tanulm¶any¶ara utalni.
¶Epp¶³gy vonatkoznak az im¶ent mondottak a matematikai kÄozgazdas¶agtanra
is, mint m¶odszertanra. Nem hiszem azt, hogy a bÄolcsek kÄove kiz¶ar¶olag a ma-
tematikai kÄozgazdas¶agtan terÄulet¶en lenne fellelhet}o, s minden egyes kÄozgaz-
das¶agi probl¶ema kiz¶ar¶olag a matematikai kÄozgazdas¶agtan eszkÄozeivel lenne
eredm¶enyesen vizsg¶alhat¶o. A kÄozgazdas¶agtanban sz¶amos jelent}os eredm¶enyt
ismerÄunk, melyek el¶er¶es¶ehez matematikai eszkÄozÄok alkalmaz¶as¶ara nincs szÄuk-
s¶eg. J¶o p¶elda erre Kornai (1997) cikke. M¶egis, mivel a Szigma matematikai
kÄozgazdas¶agi foly¶oirat, kiz¶ar¶olag olyan cikkeket kÄozÄol, melyek vagy a mate-
matikai kÄozgazdas¶agtan m¶odszertan¶at fejlesztik tov¶abb, vagy a matematikai
kÄozgazdas¶agtan eszkÄozt¶ar¶anak ig¶enyes felhaszn¶al¶asa r¶ev¶en ¶ernek el ¶uj tudo-
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m¶anyos eredm¶enyeket. A ,,Fogalmak { m¶odszerek" rovat azonban olyan cik-
keket is kÄozÄol, melyek magyar nyelven els}ok¶ent mutatnak be kÄulfÄoldÄon m¶ar
publik¶alt, a matematikai kÄozgazdas¶agtan m}uvel}oi sz¶am¶ara hasznos elj¶ar¶aso-
kat, illetve eredm¶enyeket.
Belelapozva az ut¶obbi n¶eh¶any ¶evfolyam egyes sz¶amaiba l¶athat¶o, hogy a
cikkek hossza is jelent}os sz¶or¶od¶ast mutat: a hosszabb l¶elegzet}u, tÄobb mint 30
oldalas tanulm¶anyokt¶ol a t¶³z oldalas rÄovid kÄozlem¶enyekig. Meggy}oz}od¶esÄunk,
hogy egy-egy cikk tudom¶anyos ¶ert¶eke nem fÄugg Äossze annak m¶eret¶evel, ugyan-
akkor szeretn¶enk a szerz}oket { lehet}os¶eg szerint { l¶enyegre tÄor}o, tÄomÄor, m¶egis
j¶ol kÄovethet}o, vil¶agos megfogalmaz¶asokra buzd¶³tani.
ÄOrvendetes, hogy az ¶evtized kÄozep¶en tÄobb irodalmi ¶attekint¶est ny¶ujt¶o
(literature review) cikk is megjelent. Ezek olvas¶asa sz¶amottev}o f¶arads¶agt¶ol
k¶³m¶eli meg a kutat¶okat, j¶o t¶ampontot adva az egy-egy t¶ema vezet}o nemzetkÄozi
lapokban megjelent irodalm¶aban tÄort¶en}o eligazod¶ashoz, az el¶ert eredm¶enyek
¶attekint¶es¶ehez. Hasznos lenne a tov¶abbiakban tÄobb ilyen cikket kÄozÄolni!
2 A kÄozl¶esre bekÄuldÄott k¶eziratok sorsa a cikk
megjelen¶es¶eig, ¶es azon t¶ul
A k¶ezirat els}o bekÄuld¶es¶et}ol a megjelen¶esig eltel}o id}otartam szint¶en jelent}os
sz¶or¶od¶ast mutat. Az ¶atfut¶asi id}o lehet n¶eh¶any h¶onap, de ¶evekig is eltarthat.
A befektetett id}o ¶es energia azonban megt¶erÄul, mert a lektor¶al¶as ¶es ¶atdolgoz¶as
folyamata sor¶an nem csup¶an az egyes cikkek sz¶³nvonala javul, de a szerz}ok
ismeretkÄore is b}ovÄul, esetleg szeml¶eletm¶odjuk is v¶altozik. Az ¶atfut¶asi id}ovel
kapcsolatban m¶egis valami t¶ampontot ny¶ujthat, ha ¶attekintjÄuk a 2018-ban
kÄozl¶esre bekÄuldÄott 18 k¶ezirat jelenlegi (2019. okt¶ober) helyzet¶et: 4 k¶ezirat
elutas¶³t¶asra kerÄult; 5 k¶ezirat 2019 nyar¶aig megjelent; 2 k¶ezirat kÄozl¶es¶et a Szig-
ma elfogadta, a m}uszaki szerkeszt¶es folyamatban; 5 k¶ezirat kÄozl¶es¶et a Szigma
elfogadta, de m¶eg nem jelent meg; 2 k¶ezirat lektor¶al¶as, illetve ¶atdolgoz¶as alatt
¶all.
N¶emileg meggyors¶³tja egy-egy tanulm¶any ¶atfut¶asi idej¶et, ha szerz}oje azt
el}ozetesen a Szerkeszt}obizotts¶ag n¶eh¶any tagja el}ott bemutatta. Erre legjobb
alkalom, a Gazdas¶ag-modellez¶esi T¶arsas¶ag k¶et¶evente megrendez¶esre kerÄul}o
Szak¶ert}oi Konferenci¶aj¶an, vagy a szint¶en k¶et¶evente megrendez¶esre kerÄul}o
Oper¶aci¶okutat¶asi Konferenci¶an ad¶odik. ¶Igy minden ¶evben lehet}os¶eg ny¶³lik a
kutat¶asi eredm¶enyek prezent¶al¶as¶ara, s egy¶uttal j¶o alkalom k¶³n¶alkozik a t¶ezisek
megvitat¶as¶ara, kritik¶aj¶ara, a tov¶abbi kutat¶asi ir¶anyok meghat¶aroz¶as¶ara, eset-
leg kÄozÄos kutat¶asi projektek ind¶³t¶as¶ara. Magam is gyakran tapasztaltam,
hogy egy-egy konferenci¶an a szÄunetekben, illetve a vacsora sor¶an folytatott
besz¶elget¶esek ¶eppoly fontos szerepet j¶atszanak egy-egy tanulm¶any tov¶abb-
fejleszt¶es¶eben, vagy a r¶esztvev}ok szakmai el}orehalad¶as¶aban, mint maguk a
szekci¶oÄul¶esek.
Egy k¶ezirat abban az esetben kerÄul elutas¶³t¶asra, ha a Szerkeszt}obizotts¶ag
¶ugy ¶³t¶eli meg, hogy annak tartalma nem illik a Szigma pro¯lj¶aba, ha az
olvas¶oink sz¶am¶ara ¶erdektelen, ha olyan gyenge sz¶³nvonal¶u, hogy tÄobbszÄori
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¶atdolgoz¶as eredm¶enyek¶ent sem v¶arhat¶o kÄozl¶esre alkalmas tanulm¶any, vagy
ha a kÄozÄolt eredm¶enyek nem ¶ujszer}uek, illetve eredetiek. Amennyiben a
tanulm¶any ¶atdolgoz¶asa szÄuks¶eges, ehhez a Szerkeszt}obizotts¶ag sz¶amottev}o
seg¶³ts¶eget ad. Az ¶atdolgoz¶as sor¶an els}osorban a lektori v¶elem¶enyekre ¶erdemes
t¶amaszkodni, de esetenk¶ent a f}oszerkeszt}o is adhat ¶utmutat¶ast. Ugyanakkor
ezeket a b¶³r¶alatokat, illetve ¶utmutat¶asokat sem c¶elszer}u kritik¶atlanul elfo-
gadni. A lektor is t¶evedhet, b¶ar tapasztalatom szerint ilyesmi nagyon ritk¶an
fordul el}o. Mindezek miatt a Szigma nem csup¶an matematikai-kÄozgazdas¶agi
foly¶oirat, hanem egy munkakÄozÄoss¶eg is, melynek c¶elja a szerz}oknek tÄort¶en}o
seg¶³t¶esny¶ujt¶as ahhoz, hogy Äon¶all¶oan el¶ert, ¶uj tudom¶anyos eredm¶enyeiket sz¶³n-
vonalas cikkekben, magyar nyelven publik¶alhass¶ak. Ennek sor¶an n¶emelyik
szerz}o tÄobb seg¶³ts¶eget kap, m¶as kevesebbet, att¶ol fÄugg}oen, hogy mennyi t¶a-
mogat¶asra tart ig¶enyt, illetve mennyire van szÄuks¶ege.
A szerz}ok ¶es a Szerkeszt}obizotts¶ag mellett a munkakÄozÄoss¶eg legfontosabb
tagjai a lektorok, akik a szak¶ert}ok meglehet}osen sz¶eles kÄor¶eb}ol kerÄulnek fel-
k¶er¶esre. ¶Igy a kÄozl¶esre bekÄuldÄott k¶eziratok lektor¶al¶as¶at az elm¶ult k¶et ¶evben
kÄozel 40 b¶³r¶al¶o v¶egezte. Mivel f¶arads¶agos munk¶ajuk¶ert a Szerkeszt}obizotts¶ag
tagjaihoz hasonl¶oan d¶³jaz¶ast nem kapnak, csup¶an egy hivatalos kÄoszÄon}olevelet,
minden elismer¶est meg¶erdemelnek. N¶emi neh¶ezs¶eget jelent ugyanakkor, hogy
a hazai szakmai kÄozÄoss¶eg sajn¶alatosan kicsi, ¶³gy el}ofordulhat, hogy egyik-
m¶asik lektor a beny¶ujtott, n¶evtelen¶³tett k¶eziratb¶ol a szerz}ot felismeri, vagy
ford¶³tva: a lektori v¶elem¶eny alapj¶an a szerz}o be tudja azonos¶³tani a b¶³r¶al¶ot.
Ahhoz azonban a hazai szakmai kÄozÄoss¶eg szerencs¶ere m¶egis el¶eg nagy, hogy
ezen a t¶eren id}onk¶ent t¶eved¶esek is el}oforduljanak. A teljes anonimit¶as biz-
tos¶³t¶as¶ahoz azonban a szakmai kÄozÄoss¶eg m¶eret¶enek nÄovel¶es¶ere lenne szÄuks¶eg.
Gyakran el}ofordul, hogy a Szerkeszt}obizotts¶ag olyan kor¶abbi szerz}ot k¶er fel
lektor¶al¶asra, aki hasonl¶o t¶em¶aban a Szigm¶aban m¶ar eredm¶enyesen publik¶alt.
A Szigm¶anak mint munkakÄozÄoss¶egnek egyik legfontosabb tagja a m}uszaki
szerkeszt}o. }O az, aki a kÄozl¶esre m¶ar elfogadott k¶eziratokat nem csup¶an nyom-
dak¶esz form¶ara hozza, de szÄuks¶eg eset¶en tov¶abbi javaslatot tesz az esetlege-
sen megmaradt hib¶ak kijav¶³t¶as¶ara. Ezeket a javaslatokat, ha vannak ilyenek,
szerz}oink tÄobbnyire a korrekt¶uraf¶ajllal egyÄutt kapj¶ak meg. Ugyanakkor j¶o
lenne, ha a szerz}ok rendszeresen ¯gyelembe venn¶ek a lap m}uszaki korl¶atait.
Az ¶abr¶ak elk¶esz¶³t¶ese sor¶an azt a t¶enyt, hogy a Szigma fekete-feh¶er nyomta-
t¶asban jelenik meg, a t¶abl¶azatok eset¶en pedig az oldalm¶eretet.
A megjelentetett cikkek jobb nemzetkÄozi l¶athat¶os¶aga ¶erdek¶eben a Szer-
keszt}obizotts¶ag ¶ugy dÄontÄott, hogy azokat 2-3 oldalas kib}ov¶³tett angol nyelv}u
Äosszefoglal¶oval (extended abstract) kell ell¶atni. A cikkben kÄozÄolt t¶abl¶azatok,
illetve ¶abr¶ak megism¶etl¶ese itt m¶ar nem szÄuks¶eges, elegend}o azokra hivatkozni,
megadva a feliratok angol ford¶³t¶as¶at.
Egy szerz}o sz¶am¶ara a publik¶aci¶o legizgalmasabb szakasza a megjelen¶est
kÄovet}o id}oszak. Ekkor derÄul ki, milyen hat¶ast v¶altott ki a cikke, mennyire
tartj¶ak azt az olvas¶ok el}oremutat¶onak, esetleg milyen kritik¶at kap a tanul-
m¶any. A Szigma sz¶³vesen kÄozÄol a vita, vagy a helyesb¶³t¶es sz¶and¶ek¶aval meg¶³rt
tanulm¶anyokat is, l¶asd p¶eld¶aul Bany¶ar (2011). A lap has¶abjain foly¶o vit¶ak
esetenk¶ent kÄulÄonÄosen term¶ekenyek lehetnek, s az olvas¶ok sz¶eles kÄore sz¶am¶ara
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szolg¶alhatnak tanuls¶aggal.
A megjelent cikkekre ¶³r¶asban vagy sz¶oban kapott megjegyz¶esek nemegy-
szer a kutat¶as folytat¶as¶ara, a kÄozÄolt eredm¶enyek ¶altal¶anos¶³t¶as¶ara, vagy azok
¶elesebb megfogalmaz¶as¶ara ÄosztÄonÄoznek. A tov¶abbfejleszt¶es eredm¶enyek¶ent
pedig tÄobbszÄor vezet}o nemzetkÄozi foly¶oiratban is kÄozÄolhet}o tanulm¶any szÄu-
letik. Ezt az utat a jelen sorok ¶³r¶oja is v¶egigj¶arta: Bessenyei (2000), illetve
Bessenyei (2005), kÄoszÄonhet}oen az akkori f}oszerkeszt}o ¶es lektorok hat¶ekony
t¶amogat¶as¶anak. Gyakran el}ofordul azonban, hogy a megjelent cikkek ut¶o¶elete
alig ¶erdemel eml¶³t¶est, a szerz}o azt veszi ¶eszre, hogy tanulm¶any¶at elszomor¶³-
t¶oan kevesen olvass¶ak. Ez nem felt¶etlenÄul a szerz}o, vagy a cikk hib¶aja. A
lehets¶eges okokat a kÄovetkez}o szakaszban tekintjÄuk ¶at.
3 Akik a Szigm¶at olvass¶ak, . . . ¶es akik nem
B¶ar a lapot csup¶an a Gazdas¶agmodellez¶esi T¶arsas¶ag tagjainak ¶es az erre
ig¶enyt tart¶o kÄonyvt¶araknak post¶azzuk, az egyes cikkek az interneten szaba-
don hozz¶af¶erhet}ok. ¶Igy a Szigma olvasotts¶ag¶ar¶ol kÄozvetlen adatok nem ¶allnak
rendelkez¶esre, legfeljebb optimizmusra okot ad¶o eseteket lehet feleleven¶³teni.
Ilyen, amikor egy-egy Szigma cikket kÄotelez}o, vagy aj¶anlott irodalomk¶ent
lehet hallgat¶oknak kijelÄolni, vagy amikor azt l¶atom, hogy valaki ¶epp a Szigm¶at
olvassa egy budapesti villamosmeg¶all¶oban. Az Eur¶opai Bizotts¶ag 2019. ¶evi
Magyarorsz¶agr¶ol sz¶ol¶o Orsz¶agjelent¶es¶et, vagy a Magyar Nemzeti Bank 2018.
¶evi NÄoveked¶esi Jelent¶es¶et olvasva azonban ¶ugy t}unik, hogy haz¶ankban a mate-
matikai kÄozgazdas¶agtan sz¶eles kÄor}u alkalmaz¶as¶ara m¶eg nem kerÄult sor. ¶Igy a
kellet¶en¶el sokkal kevesebben olvass¶ak a lapot, ¶es sokkal kevesebb v¶allalat hasz-
nos¶³tja az abban fellelhet}o tud¶ast. Minden bizonnyal ez is jelent}os m¶ert¶ekben
hozz¶aj¶arul a magyar gazdas¶agban tapasztalhat¶o v¶allalati dualit¶as kialakul¶a-
s¶ahoz. A v¶allalati dualit¶as azt jelenti, hogy a hazai v¶allalatok tÄobb mint 99
sz¶azal¶eka kÄozepes ¶es kisv¶allalat. Ezek foglalkoztatj¶ak a munkav¶allal¶ok tÄobb
mint 70 sz¶azal¶ek¶at, s ekÄozben a GDP-nek kevesebb mint fel¶et ¶all¶³tj¶ak el}o.
A mikrov¶allalatok termel¶ekenys¶ege Magyarorsz¶agon csup¶an 34 sz¶azal¶eka a
nagyv¶allalatok¶enak, m¶³g ez az ar¶any Csehorsz¶agban tÄobb mint 42 sz¶azal¶ek, az
uni¶os ¶atlag pedig megkÄozel¶³ti az 55 sz¶azal¶ekot. Egy-egy m¶elyebb matematikai
appar¶atust felhaszn¶al¶o elm¶eleti cikk v¶allalati kÄornyezetben term¶eszetesen nem
alkalmas kÄozvetlenÄul a termel¶ekenys¶eg jav¶³t¶as¶at eredm¶enyez}o dÄont¶esek meg-
hozatal¶ara. Az 1. szakaszban azonban l¶attuk, hogy sz¶amos el}oremutat¶o
tanulm¶any jelent meg a Szigm¶aban az alkalmazott kÄozgazdas¶agtan terÄulet¶er}ol.
Sajn¶alatos, hogy ezek a v¶allalati szakemberek r¶esz¶er}ol nem kapnak elegend}o
¯gyelmet, pedig a termel¶ekenys¶eg, illetve versenyk¶epess¶eg sz¶amottev}o javul¶a-
sa lenne el¶erhet}o egy-egy Szigma-cikk feldolgoz¶asa, s az abban kÄozÄolt elj¶ar¶as
alkalmaz¶asa r¶ev¶en.
Az elmondottakat t¶amasztja al¶a, hogy az Eurostat adatai szerint az Äugy-
f¶elkapcsolatok menedzsel¶es¶et, vagy a v¶allalati er}oforr¶as-tervez¶est t¶amogat¶o
szoftverek alkalmaz¶asa haz¶ankban az uni¶os ¶atlag fel¶et sem ¶eri el. Az ipari,
vagy szolg¶altat¶o robotot haszn¶al¶o v¶allalatok ar¶any¶at tekintve pedig Magyar-
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orsz¶ag az uni¶on belÄul a sereghajt¶ok kÄozÄott szerepel. A kÄozepes ¶es kisv¶allala-
toknak csup¶an csek¶ely h¶anyada alkalmaz tov¶abb¶a v¶allalatir¶any¶³t¶ast t¶amogat¶o
szoftvereket. A Magyar Nemzeti Bank 2018. novemberi P¶enzÄugyi stabilit¶asi
jelent¶ese szerint a legtÄobb kisv¶allalkoz¶asn¶al hi¶anyoznak az Äuzleti tervez¶es leg-
alapvet}obb elemei: t¶³zb}ol csak h¶arman k¶esz¶³tenek ¶eves Äuzleti tervet ¶es t¶³zb}ol
csup¶an ketten rendelkeznek marketing- ¶es ¶ert¶ekes¶³t¶esi strat¶egi¶aval. A vezet}oi
poz¶³ci¶ok oda¶³t¶el¶es¶en¶el a csal¶adi kÄotel¶ekek ¶es kapcsolatok ¶altal¶aban fontosabb
szerepet j¶atszanak, mint a k¶epzetts¶eg, vagy a kor¶abban ny¶ujtott teljes¶³tm¶eny.
A matematikai kÄozgazdas¶agtan ¶altal sz¶all¶³tott eredm¶enyek be¶epÄul¶es¶enek hi-
¶anya eg¶eszen biztosan hozz¶aj¶arul ahhoz, hogy a gazdas¶ag meg¶ujul¶asi k¶epes-
s¶eg¶e¶ert folytatott nemzetkÄozi versenyben haz¶ank lemaradt, s az Eur¶opai Bi-
zotts¶ag European Innovation Scoreboard rendszere Magyarorsz¶agot csup¶an
a m¶ers¶ekelten innov¶al¶o orsz¶agok csoportj¶aba sorolja.
Mindezek alapj¶an ¶ugy t}unik, hogy haszonnal forgathatn¶ak a Szigm¶at a
hazai kÄozepes ¶es kisv¶allalatok menedzserei. Sz¶amos olyan tanulm¶anyra lel-
n¶enek benne, mely szeml¶eletÄuket egy korszer}ubb ¶es hat¶ekonyabb v¶allalatir¶a-
ny¶³t¶as fel¶e mozd¶³tan¶a el, s a lapban kÄozÄolt eredm¶enyek { n¶emi kreativit¶assal
{ sikeresen adapt¶alhat¶oak lenn¶enek egy-egy v¶allalat termel¶ekenys¶eg¶enek fej-
leszt¶ese sor¶an.
Annak, hogy ez nincs ¶³gy, a legf}obb oka az, hogy az eml¶³tett menedzserek
tÄobbs¶ege nem is rendelkezik a Szigm¶aban megjelen}o cikkek meg¶ert¶es¶ehez
szÄuks¶eges matematikai-kÄozgazdas¶agtani ismeretekkel. A PISA-tesztek ered-
m¶enyei szerint a magyar 15 ¶evesek matematikai, term¶eszettudom¶anyos is-
meretei csak¶ugy, mint szÄoveg¶ert¶ese az ut¶obbi ¶evekben jelent}os m¶ert¶ekben el-
maradt mind a visegr¶adi orsz¶agok ¶atlag¶ert¶ek¶et}ol, mind pedig az uni¶os ¶atlagt¶ol.
A tÄobbnyire gyenge sz¶³nvonal¶u kÄoz¶episkolai k¶epz¶es rendszerint nem sokat
jav¶³t a helyzeten, a matematika-ig¶enyes tant¶argyak oktat¶as¶at minim¶alisra
csÄokkent}o hazai kÄozgazd¶aszk¶epz¶esb}ol pedig nem kerÄulhet ki elegend}o sz¶amban
a hazai, vagy nemzetkÄozi irodalomban publik¶alt ¶uj eredm¶enyeket ¶es elj¶ar¶asokat
a v¶allalati gyakorlatban sikerrel alkalmazni k¶epes szakember. A probl¶em¶at
Bessenyei (2013) cikkemben r¶eszletesen elemeztem, itt el¶eg annyit megje-
gyezni, hogy annak c¶³me ma is sajn¶alatosan tal¶al¶o: a rendszerv¶alt¶ast kÄovet}oen,
a teljes¶³tm¶eny¯nansz¶³roz¶as fels}ooktat¶asba tÄort¶en}o bevezet¶es¶evel a magyar
kÄozgazd¶aszk¶epz¶es az ideol¶ogia h¶al¶oj¶ab¶ol val¶oban a mennyis¶egi hajsza ¶altal
determin¶alt fels}ooktat¶asi int¶ezm¶enyek csapd¶aj¶aba kerÄult. Minthogy pedig
Magyarorsz¶agon a kÄozgazd¶aszk¶epz¶es els}osorban Äuzemgazd¶aszk¶epz¶est jelent,
s a val¶odi ,,economics" k¶epz¶es csak nyomokban van jelen, nem jÄohetett l¶etre
elegend}oen nagysz¶am¶u, a matematikai kÄozgazdas¶agtant m}uvel}o egyetemi kar,
v¶allalati, banki, vagy egy¶eb kutat¶oint¶ezet, illetve kutat¶ocsoport. Amint azt
a 2. szakaszban eml¶³tettem, a szakmai kÄozÄoss¶eg kicsi, a diszcipl¶³na m}uvel¶ese
tov¶abbra is kisebb-nagyobb z¶arv¶anyokba szorult. A Szigma egyik feladata
ma a form¶alis tud¶as¶at¶araml¶as fenntart¶asa ezen enkl¶av¶ek kÄozÄott. A matema-
tikai kÄozgazdas¶agtan sz¶eles kÄor}u alkalmaz¶asa fel¶e vezet}o ¶utnak tov¶abbra is
az elej¶en tartunk.
A matematikai kÄozgazdas¶agtan sz¶eleskÄor}u alkalmaz¶asa fel¶e 31
A kutat¶ast az Innov¶aci¶os ¶es Technol¶ogiai Miniszt¶erium Fels}ooktat¶asi In-
t¶ezm¶enyi Kiv¶al¶os¶agi Programja ¯nansz¶³rozta, a P¶ecsi Tudom¶anyegyetem 4.
{ A hazai v¶allalatok szerep¶enek nÄovel¶ese a nemzet ¶ujraiparos¶³t¶as¶aban { t¶e-
materÄuleti programja keret¶eben.
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